








ダ・アスマンは記憶を「伝え語られる記憶 das kommunikative Gedächt-
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Wir sind, wenn wir so mit den Dingen sprechen, immer auch bei der Frage
nach ihrem Woher und Wohin: bei einer „offenbleibenden“, „zu keinem
Ende kommenden“, ins Offene und Leere und Freie weisenden Frage – wir
sind weit draußen.







Ich finde das Verbindende und wie das Gedicht zur Begegnung Führende.
Ich finde etwas – wie die Sprache – Immaterialles, aber Irdisches,
Terrestrisches, etwas Kreisförmiges, über die beiden Pole in sich selbst
Zurückkehrendes und dabei – heitererweise – sogar die Tropen Durch-
kreuzendes –: ich finde … einen Meridian.19）
フィリップ・ラクー ＝ラバルトが解説するように、「子午線」という
語は、演説の流れの中で「比喩 tropes」と「回帰線 tropiques」に関する
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葉」„Es ist das Gegenwort, es ist das Wort, das den „Draht“ zerreißt,“ であり、
「自由の行為、一歩足をふみだす行為である」„es ist ein Akt der Freiheit.















て、「否定の美学 Ästhetik der Negation」によって「新しい言語による真





Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm, 
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Niemand.
Gelobt seist du, Niemand.





waren wir, sind wir, werden 
wir bleiben, blühend: 
die Nichts-, die 
Niemandsrose.
Mit
Dem Griffel seelenhell, 
dem Staubfaden himmelwüst, 
der Krone rot 


































































Das einmal, das immer wieder einmal und nur jetzt und nur hier
Wahrgenommene und Wahrzunehmende.  Und das Gedicht wäre somit der













Vielleicht darf man sagen, daß jedem Gedicht sein „20 Jänner“
eingeschrieben bleibt?  […]  Aber schreiben wir uns nicht alle von solchen
Daten her?  […]  Aber das Gedicht spricht ja!  Es bleibt seiner Daten einge-
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gewordene Zeile: … dein
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Ich sehe das Gift blühn.
In jederlei Wort und Gestalt.
Geh.  Komm.
Die Liebe löscht ihren Namen: sie
Schreibt sich dir zu.
詩中の引用句「お前の／パリの家―／お前の両手の供物の場所にする」

















































のパリで歌われた　詐欺師と泥棒の歌」„Eine Gauner- und Ganovenweise /
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EINE GAUNER- UND GANOVENWEISE 
GESUNGEN ZU PARIS EMPRÈS PONTOISE 
VON PAUL CELAN 
AUS CZERNOWITZ BEI SADAGORA
Manchmal nur, in dunkeln Zeiten, 
Heinrich Heine, An Edom 
Damals, als es noch Galgen gab, 
da, nicht wahr, gab es 
ein Oben.
Wo bleibt mein Bart, Wind, wo 
mein Judenfleck, wo 
mein Bart, den du raufst?
Krumm war der Weg, den ich ging, 
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Und wir zogen auch nach Friaul.
Da hätten wir, da hätten wir.
Denn es blühte der Mandelbaum.
Mandelbaum, Bandelmaum.
Mandeltraum, Trandelmaum.
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んでいる 49）。「シャンデルバウム Chandelbaum」はフランス語の「 燭
Chandelle」から、死やユダヤ教の燭台が連想されるが、Machandelbaum
の Ma を切り落とした、つまり首を落とした語と理解でき、続く、Aum







































































Les lieux de mémoire, Èditions Gallimard, I: 1984, II: 1986, III:1992) が挙げら
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れる。
2）ノラの『記憶の場』に続き、ドイツでは2001年に 3巻本の『ドイツの記憶




3）Geschichtsvergessenheit/ Geschichtsversessenheit, Stuttgart, 1999 においては、
ヴァルザー・ブービス論争を中心に、Der lange Schatten der Vergangenheit,
München, 2006 においても事例を取り上げながらホロコーストの記憶につ
いて論じている。





















18）Paul Celan, Der Meridian: Endfassung. Entwürfe. Materialien, Hrsg. von
Bernhard Böschenstein und Heino Schmull, Frankfurt am Main, 1999, S. 10.
19）Ebd., S. 12.
20）ラクー ＝ラバルト、前掲書、98頁。



















27）Lehmann, a.a.O., S. 40.
28）Celan, a.a.O., S. 10.
29）Ebd., S. 8.
30）1948年に出版された詩集 Der Sand aus der Urnenに収録されている。
31）詩「旅にあって」は以下のように始まる。
Es ist eine Stunde, die macht dir den Staub zum Gefolge,
dein Haus in Paris zur Opferstatt deiner Hände,





う解釈がある。Vgl. Jean-Marie Winkler, In: Kommentar zu PAUL CELANS
»Die Niemandsrose«, S. 90.





















子、367頁参照。Vgl. Heinrich Heine, Der Rabbi von Bacherach.  In: Heinrich
Heine. Historisch-kritisch Gesamtausgabe der Werke, Bd. 5, Hrsg. von Manfred







44）傭兵の歌は 3番まであり、1番の該当箇所 „do het mir weder seckel noch
geld“、2番は „do het wir weder wein noch brot“、3番は „do het wir alle sambt







Lehmann, a.a.O., S. 16.
48）Vgl. Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen. Ausgabe letzter Hand mit den
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Gedicht als kulturelles Gedächtnis
FUKUDA, Midori
Aleida Assmann definierte das Gedächtnis durch drei Gedächtnisformen,
nämlich durch das kommunikative, das kollektive und das kulturelle
Gedächtnis.  Nach der Definition von Assmann gehört Literatur zum kul-
turellen Gedächtnis.  Aber meiner Meinung nach ist die Eigentümlichkeit der
Literatur in ihrer Theorie nicht genügend erfasst.  Um die Probleme ihrer
Definition klar zu machen, betrachte ich einige Gedichte und Äußerungen von
Paul Celan.
Erstens hält Assmann Literatur für ein „passives“ „Speichergedächtnis“.
Assmann sagt, dass das Speichergedächtnis das kulturelle Archiv sei, in dem
ein gewisser Anteil der materiellen Überreste vergangener Epoche aufbewahrt
werde, nachdem diese ihre lebendigen Bezüge und Kontexte verloren haben.
Aber in der Rede „Meridian“ legte Celan auf den Dialog viel Gewicht.  Für
Celan ist der Dialog mit „offenbleibenden“, „zu keinem Ende kommenden“
Fragen identisch, und seine Gedichte suchen m.E. nach Möglichkeiten für
solche Dialoge, bestehen sie doch aus Fragen oder Begegnungen.  Solche
Spannung von Schreibenden und Lesenden, nämlich aus Gedichten entstehen-
den Dialogen oder Gegensätzen, kann man in der Definition von Assmann nicht
finden.
Ein Beispiel für einen solchen Gegensatz kann man als „Ästhetik der
Negation“ im Gedicht „Psalm“ sehen.  In diesem Gedicht taucht das Wort
„Niemandsrose“ auf, welches zum Titelwort des Gedichtbands wurde.  Im
Kontext des Gedichts deutet „Niemandsrose“ auf die Abwesenheit Gottes hin.
Außerdem kann man mit Rose vielfältige Deutungen verbinden, z.B. kann die
Rose Leben, Fülle, Liebe oder Schönheit bedeuten.  Der Titel „Niemandsrose“
verneint solche Bedeutungen, die durch die Rose symbolisiert werden können,
grundsätzlich.
Zweitens setzt Assmann voraus, dass etwas Bestimmtes im Gedächtnis
gespeichert werde.  Bei Celans Gedichten kann man kein genaues Geschehen
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ablesen.  Vor allem ist der Sprachverlust im Gedicht „Zwölf Jahre“ thema-
tisiert.  Man kann dieses Gedicht als einen unmöglichen Versuch lesen, den
Sprachverlust sprachlich darzustellen.  „Zwölf Jahre“ kann als der Zeitabschnitt
der Nazi-Diktatur interpretiert werden.  Aber Celan zeigt kein bestimmtes
Geschehen auf.  Literatur hat somit die Möglichkeit, dadurch etwas
darzustellen, dass man es gerade nicht beschreibt.  In dieser Hinsicht ist die
Definition des kulturellen Gedächtnisses von Assmann problematisch.
Zum Schluss bezieht Assmann die „Vielfältigkeit“ des kulturellen
Gedächtnisses primär auf die Interpretation des Lesers.  Aber wie das Gedicht
„Eine Gauner- und Ganovenweise / Gesungen zu Paris Emprès Pontoise / Von
Paul Celan / Aus Czernowitz bei Sadagora“ zeigt, hat das Gedicht selber schon
die Vielfältigkeit, indem es aus Zitaten aus anderen Texten oder sprach-
schöpferischen Wortspielen besteht; so kann man z.B. „Mandeltraum“ als den
Traum der Erlösung interpretieren, und das Wort „Trandelmaum“, das durch
den Austausch „m“ und „t“ bei „Mandeltraum“ entsteht, könnte auf das
Scheitern des Mandeltraums hinweisen.  Wenn man diese Eigentümlichkeit der
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